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 Знак «Свободно от хлора». Наносится на товары в 
соответствии с ГОСТ Р 51150-98 «Продукция, свободная от 
хлорорганических соединений». 
 
Естественно, в мире существует множество других экомаркировок. В 
статье упомянуты лишь самые распространённые и значимые из них.  
Важно сказать, что при столь обширном количестве различных мар-
кировок абсолютно не поднимается вопрос их эффективности. По каким 
показателям можно оценивать эффективность той или иной экомаркиров-
ки? Данный вопрос не поднимается нигде и на то есть причина. Таких по-
казателей просто нет. Невозможно оценить значение экомаркировки для 
мировой экологии и защиты окружающей среды, в частности. Более того, 
само повсеместное распространение экомаркировки говорит об огромном 
количестве своеобразных полумер от всех государств мира, от мала до ве-
лика. Каждый может выйти на трибуну и сказать, что в нашей стране су-
ществует и активно развивается такая методика защиты окружающей сре-
ды, как экомаркировка, но на деле это ничего не меняет.  
Сам термин «Экологически чистый продукт» используется неправо-
мерно. Таких продуктов просто нет и не может быть. Ибо производство 
всегда вредно, любое производство и доставка продукта по-прежнему 
вредны, но государства по-прежнему предпочитают смотреть на этот факт 
сквозь пальцы, отгораживаясь от него налогами за вредные выбросы и всё 
новыми стандартами топлива. Поэтому на что бы не приделывалась эта 
экомаркировка и что бы она не значила, она по-прежнему представляет со-
бой некую дань от производителей всем защитникам окружающий среды. 
И это именно тот вопрос, который требует гораздо более серьёзной прора-
ботки.  
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КЛАССИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  И  ПОДХОДЫ  
В  КОНТРОЛЛИНГЕ 
 
Говоря о классической структуре и подходах в контроллинге, необхо-
димо четко понимать сущность данного слова. Контроллинг – это система, 
задача которой получить результат и достигнуть поставленных целей ор-
ганизации. Люди, впервые слышащие слово «контроллинг», обычно свя-
зывают его с понятием контроля. Однако это не так. Определение                 
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контроллинга на самом деле несколько отличается и даже в некоторой сте-
пени является противоположным ему. Таким образом, контроль ориенти-
руется на прошлое, выявляет неточности, отклонения, просчеты и пробле-
мы. Чаще ведется поиск виновных. Но контроллинг направлен на управле-
ние будущим, на обеспечение как можно более продолжительного сущест-
вования предприятия и его структурных отделов. Службы контроллинга 
занимаются анализом процессов на текущий момент и регулируют плано-
вые и фактические показатели, стараясь исключить неточности, ошибки, 
отклонения и просчеты компании на данное и последующее время. 
Изначально под контроллингом подразумевали задачи в учетной и 
финансовой сферах, а контроллером являлся главный бухгалтер, который 
выполнял функции службы контроллинга. Впоследствии это понятие стало 
толковаться немного иначе, определение стало шире: теперь же контроль 
над финансами и оптимизация использования финансов и источников яв-
ляются функциями контроллинга. На сегодняшний день контроллинг – это 
система, которая занимается процессом достижения поставленных фирмой 
целей и получением результатов деятельности, то есть в плане экономики, 
говоря в некоторой степени условно, система, управляющая прибылью 
фирмы. 
Прибыль – это результат, полученный сопоставлением выручки от 
продаж и других видов бизнеса и затрат, которые связаны с деятельностью 
фирмы. На балансовую прибыль (итоговую величину этого показателя) 
оказывают влияние соотношения долговых обязательств и претензий фир-
мы, а также иные факторы. Сопоставив результат выручки от реализован-
ной готовой продукции и затрат на ее изготовление, мы получим главный 
результат. Таким образом, подвергается особому вниманию анализ этого 
соотношения.  
К функциям контроллинга обычно относят сервисную функцию, когда 
представляется необходимая информация, как управлять, и методологию 
принятия решений и их координации, а также, самое главное, подготовку 
рекомендаций для принятия решений управляющими. 
Обслуживание контроллинга информацией, в которой должны быть 
как нормативные (плановые) данные, так и фактические данные, включая 
неточности, выявляющиеся с помощью средств учета в разрезе его отде-
лов, обеспечится благодаря системе разработок планов, нормирования, 
контроля и учета, которые ориентируются на свершение цели и получение 
окончательного результата работы фирмы.  
Для реализации управляющей функции контроллинга используются 
данные, полученные анализом отклонений, величин покрытия, общих ре-
зультатов работы, чтобы принять различные краткосрочные и долгосроч-
ные решения о регулировании функционирования компании. Ищут такие 
решения на всех уровнях управления фирмой, и весьма важная задача            
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контроллинга – это координация целей разнообразных средств, уровней и 
методов их осуществления, чтобы получить положительные результаты.  
Следующая функция контроллинга – это контроль внутри предпри-
ятия. Функция заключается в контроле экономической работы его отделов 
и организации в общем. Система контроллинга подразделения не должна 
принимать решения, указания и санкции. Все перечисленное – это задача 
ревизии, а контроллинг ориентируется на результаты деятельности на дан-
ный момент и не связан с проверкой документов на предприятиях. 
Изучение контроллинга в Российской Федерации необходимо не 
только преподавателям, студентам и аспирантам, но и всем, интересую-
щимся иностранным опытом организации управления, контроля и учета, а 
также желающим расширить свой кругозор. В рыночной экономике затра-
ты и результаты деятельности организаций зависят от эффективности 
управления, объема и качества работы каждого подразделения и сотрудни-
ка. Чтобы объективно оценить эти параметры, нужно изменить систему со-
ставления планов, нормирования, отчетности и учета и направить ее сна-
чала на удовлетворение потребностей управления внутри фирмы. В скором 
будущем и в нашей стране контроллинг станет неотъемлемой частью в си-
стеме управления компанией. Для этого необходимо ввести во многих ор-
ганизациях системы антикризисного управления, которые ориентированы 
на реформирование предприятия, а также внедрение в них долгосрочного 
внутреннего планирования. Опыт зарубежных фирм показывает, что дол-
госрочное планирование тесно связано с системой контроллинга.  
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СТИЛЬ  ОФОРМЛЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 
Информация, содержащаяся в программном коде, сосредоточена 
плотней, чем информация в большинстве книг. Если страницу книги мож-
но прочесть и понять за 1 или 2 минуты, то большинство программистов 
не могут читать и понимать листинг программы, составленной другим раз-
работчиком, со скоростью, даже приблизительно сравнимой с этой. По-
этому текст программы должен давать гораздо больше подсказок, чем лю-
бая книга.  
Форматирование – это ключ к структуре программы. Компьютеру ва-
жен исключительно смысл и последовательность информации, передавае-
мой операторами, а читатель-человек склонен делать выводы из визуаль-
ного представления кода. 
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